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Le Cleistopholis glauca Pierre(*) (Annonacée) est une espè~e 
de for@t d~nsc humide, fréquente dans les formations secondaires et le 
long des cours d'eau. Elle est répandue du Cameroun à l'Angola et à l'est 
jusqu 1 en République Centre Africaineo 
C'est un arbre bien formé pouvant atteindre 35 à 40m de haut 
avec un ffit sous branche de 15 à 25m et 80cm de diam~tre. Il est encore 
pratiquement inexploité mais son bois tencweet léger de couleur blanchâ-
tre peut servir en menuiserie légère d'intérieur, en emballage et pour 
la fabrication de pâte à papier. 
Quelques caraetéristiques technologiques de Cleistopholis glauca. 
t D ·t' ! C 1 ! A t ! ut·1· t· ! R ! ! ensi e 1 ou eur ! spec I i isa ions I emarque 1 
:Tris variable sui-: ~lanc~&tre :Tr~s t~ndre:Isola~t thermique ou :Fort retrait: 
_jvant les auteurs J a aubier 1tres leger 1 phonique. 1 1 
1 0,30 à 0 1 63 1non différen-,à léger ,Emballages menuiserie 1au séchage 1 
1 1 cié igrain moyenilégère d'intérieur 1 l 






Ses caractéristiques de 1orme et de croissance en font un arbre 
très intéressant pour des plantations à courte révolution. 
Déja en 1955 la division forestière de l'INEAC avait mis en 
place à Yangambi (Saire) une plantation expérimentale de Cleistopholis 
glauea pour étodier son comportement en peuplement de type industriel. 
A 31 mois on avait une circonférence moyenne de 27,1 cm et une hauteur 
de 6, 13m. 
Cètte expérimentatio~ faisait suite aux observations sur la 
eroissance de Cleistopholis g!auca semés en place en 1941 dans l'arbortwn 
de Kisangani (Stanleyville) à 2,5 x 5m sur sol sableuxe Di%~pt ans aprè~ 
les mensurations donnaient une hauteur moyenne de 17,5m et un accrois-
sement moyen annuel en volume de 35m3/ha/an. 
En Côte d'Ivoire, c'est en 1966 qœle CTFT a effect'Q.é la 
prémière plantation expérimentale en Cleist~pholis glauoa A l'Angue-dedou. 
Celle-ei fut suivi en 1970,71,74 et 75 par la mise en place de n~uvelles 
parcelles à l 'Angueded()u, San Pedro et Yapo dans un but · ·. d'étude de 
production papetière. 
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11- Tableau réc~itulat;..f_?e la mise e~lace. 
N° de I Da te du 1Prepar8. tion 1 Da te de la!E t t !Surface de 1 Ob t. ! 
1 11 1 • 1 . , . I car emcn , erva 1.ons Earce e semis du terrain .pl~ntation ,la~arcellel _ _ l 
1 ! semis ! ! ! ! !mortalité de plus l 
!Anguededou! 19/12/641dessouchage f' ?· 1 !de 90% entre 7/66 ! 
11966/69 !repiquage!manuel partiel! 2/7/66 1 4 x 4 l 0,20 ha let 10/67 pour une 1 
t. ! 12/4/65 I ! l I ! cause inconnue o ! 
1 1 1 I I I !Complantation en 1 
1 1 ! l l ! 17 / 68 par des cordial 
1 l ! 1 l 1 !alliodora en stumpl 
l l ! l ! ! !aucune éclaircie J 
1 1 ! I I ! l ! 
t ! semis 1 I ! 1 ! l 
1 Yapo 128/01/70 !Défrichement i !IA !IA ! 1/?0a = parcelle ! 
1 l !manuel I 10/06/70 ! 4,3 x 4,31 0,21 ha !en bas-fond aucunel 
1 !repiquage! et 1 et 1 ! !éclaircie 1 
1 1970/I I en l brulis 1 19/06/70 ! l !taux de mortalité=! 
l !planche 1 1 ! l ! 44?& en 80 1 
l J l ! IIB !IB !1/?0b= partie de 1 
1 ! l ! ! 
3 3 
l O 4 3 
h !la parce 11 e en b as-1 
l ! ! ! I x 1 ' a !fond 1 
! t ! 1 f ! !aucune éclaircie 1 
l l l ! l l ! taux de ··mortalité= l 
l ! ! l I r ! 2 9% en 80\ l 
!Sanpédro ! semis ! 1 ! ! !Eclaircie ~ 30% en 1 
J- l 15/01/71 t I ! ! ! 79 31% de f~urchtœl 
l ! l ! ! 1 l à 8 ans ' 1 
M971/16 Jrepiquage! Défrichement! 6/6/71 ! 2,7 x 2,71 0,11 ha 1 1 
. l - 122/03/71 ! mécanique t ! ! l t 
1 Ien sacs ! ! l ! l ! 
l !plasti~ue! 1 ! ! t t 
lAnguededou! semis !- défrichemert! l ! 1 Aucune eclaircie 1 
l 1 5/74 l mécanisé en65i 1 ! 1 1 
l 74/4 ! en sacs !-arrachage dESI ! 1 ! l 
1 lplastique!Euc.longifolia.l 26/09/74 ! 4 x 4 ! 0,09 ha ! l 
1 r 1 65/23 ! 1 ! r 1 
1 l l en juin 74 l 1 l l 1 
1 1 !-défrichement! ! l !La parcelle tro~vel 
lAnguededoul semis !mécanisé en l l l là cheval sur l 
l . 1 3/75 1 1965 r 1 ! !l'andain de 1965 J 
1 75/8-9 len sacs !-arrachage d~ 06/75 1 4 x 4 l 0,27 ha t Aucune éclaircie l 
1 lplastiquelEupalyptus en! 1 ! l l 
1 t ! 1 97 5 ! ! 1 ! 1 
12- Provenance des plants 
l N° de ! Provenance 1 1 ;Earcelle ! 1 
~ ! - l 
1Anguededou 66/69 1 For~t de la Mondah-Gabon 1 t Yapo 70/Ia et b 1 1 
!san-Pédro 71/16 i i 1 Gabon 1 J ' 
! ' 1 
1Anguededou 74/4; Descendance placeau 66/69 Anguededou 1 





21- Croissance en hauteur. 
211- Tableau des hRut eurs mosuréeso 
l Parcelle 1 Inventnire ! l îf Cm) ~ DH (m/nn) 
l t ' 
a g e 1 1 
1 ' 11/68 • 2'15 ~ 3,4 i 1 ,4 Anguededou 
' l ! ! 
11/71 ! 5,5 1 13,3 ! 2,4 
66/69 I 11/72 1 6,5 i 16j3 ! 2,5 l 1 I ! 
1 11/74 ! 8,5 t 22,5 ! 2,6 
! 1 l 1 l 
l - I 04/72 l 1,8 ! 2,4 l 1,3 ! ! .a.po 1 1 1 l I 
l 70/1a ! 01/75 i 4,6 l 9,7 J 2, 1 l 
1 l 05/82 1 11,9 J 29,8 1 2,5 l 1 ! l ! 1 l 
1 ! 04/72 1 1,8 ! 2;7 1 1,5 ! l Ya.po l ! l 1 ! 
! 70/1b l 11/74 ! 4,4 ! 12,2 J 2,8 l 
1 l 05/82 1 11,9 ! 36,5 J 3, 1 1 l l 1 ! 1 t 
t ! 1 ! l ! 




l l l l ! 
2~ ,~!&F-~~ue-s 
Les mesures de hauteurs n 1 ont pas été effectuées régulièrement 
et nous ne disposons de résultats que pour quelques parcelles. Néanmoins 
nous pouvons remarquer que l'accroissement en hauteur s'accélère avec 
l'age et cela au moins jusqu'à 12 ans et d'autre part l'excellente perfor-
mance de cette essence qui dans les meilleures condLtions atteint une 
croissance de plus de 3m/an, dépassant en cela la plupart des essences 
à courte révolution. 
22- Croissance en circonférence et volume 
221- Détermination du volume 
Un premier tarif de cubage déterminé à partir de 30 arbres 
enlevés en éclaircie de la parcelle 71/16 de San Pédro permet de denner 
pne idée de la croissance en volume des différents peuplement. 
1 S ~ 2 1 t V= O, 273 ,L, C - 0,0303m 
..., 
._.--~·--- ·-- --·-·-- -- --- -- ·-~ 
avec V= Volume bois fort (en m3) 
C= lirconf&rcnce de l'arbre à 1,30m (en m) 
n= nombre d'arbres inventori6so 
Cc tarif n'est utilisable que pour des arbres de circonférence 
supérieure à 25 cm, en dessous il sous-estime les volumes. Il demanderait 
à être affiné mais il permet de donner un ordre de grandeur des volumes 
sur pieds dans les différent es parcelles. 
222- Q~elques car~~té_risti~ue_~ des_E.~rcelleso 
Les inventaires en circonférence effectués régulièrement per-
mettent de donner les caractéristiques suivantes et leur évolution dans 
temps. 
Remarques: 
- N = nombre de plants à l'hectare 
- V= volume à l'hectare (m3/ha) 
-1V = accroissement moyen annuel en volume (m3/ha/an) 
- G = surface terrière (m2/ha) 
- Cg= circonférence de l'arbre de surface terrière moyenne 
(cm). 
l'âge de la parcelle est exprimé en douzième d'année, à 
compter du mois de plantation. 
- G et Cg ont été calculées à partir des formules respectives 
suivantes: 
G= 1 > C2 
4~{' 
2 avec G: en m /ha 
S: surface de la parcelle en ha 
C: circonférence à 1,30m en mètre. 
~2 
Cg= yz. .. c avec n: n~mbre d'arbres inventoriés. 
n 
223- Volume, surface terrière et circonférence de l'arbre de surfa-· 
ce terrière moyenne des 100 plus grosses tiges à l'hectare. 
Etant données les différences de densité de plantation entre les parcel-
les et pour se faire une meilleure idée de la valeur "utile" des peuple-
ments il est intéressnnt de considérer les caractéristiques des 100 plus 
grosses tiges à l'hectare. 
·t 
Tableau I. Quelques caractéristiques des pa,uplementso 
! ! Age N/ha 
t V ! 
3
n V 1 2G Cg Parcelle Îm3/ha ! !années 1 tr.1 Lha/anlm /ha cm 
! ! 1,5 ! 60 ! 1 1 ! l 
1 1 2,5 ! 60 1 0,1 16,2 
l 1 3,5 ! 60 8,2 1 ,o 45to 
! l 4;5 J 60 1819 2,0 64,7 t 1 l 
!Anguededou 66/691 5;5 60 33,6 3,4 84,5 
l l 6,5 6o 54,o 5,4 106,0 1 1 
! l 7,5 60 79~5 I 7,8 12810 
! t 8,5 l 60 103'; 1 ! 10,1 145,4 l 1 1 l 1 1 
1 r 13 I 60 1 180,8 1 1 17,6 191,8 1 
l 1 .! ! I 1 1 1 
l 1 2 l 519 1 1 o,4 l 9,9 1 1 1 l I 1 t I 
1 t 4 ! 433 45,4 ! 10,9 5,6 I 4o,4 l 
1 ' 7,7 386 183,0 23,8 18,7 ! 78,1 l Yapo 70/1a l 9 319 242,8 27,0 24,3 97,8 1 
' 1 l l 1 J 1 10 1 3~5 1 264,7 1 26,5 26,4 104,2 1 
t I . .. t ! 
29""6 
1 24,8 124,8 l l l 1\tj ·i ~ l 1 29,1 l 
1 ! 2 I 993 l l 1,0 11,1 1 l 1 ! I 1 J 
1 4 844 111,j 1 26,7 1 13,2 44,3 ! 
t 7,7 807 290,0 1 37,7 ! 30,3 68,6 l 1 1 ! ! 
! Yapo 70/1b 9 802 387,2 l 43,0 l 39,6 78,7 ! 
l ! 10 763 428,2 J 42,8 1 43,4 84,6 1 ! 1 1 l 
1 ! 11,9 I 721 510,2 42,8 51,2 94,5 t 
! 1 I l 1 
t J l I 1 
1 San-Pédro 71/18J 8 I 1218 1 346,7 f l'f.J+~ fj 1 ,ef~ ! 6t,?' l 
! I l t ! ! l 
l 1 4,5 625 l 151,4 l 36,3 l 16,4 1 57,4 1 
!Anguededou 74/4 t 1 1 I ! l t 7,7 625 1 310,4 1 40,5 l 31 t7 1 79,8 1 
t 
J 
1 l t 1 I 
1 3,5 603 t 101,8 l 40,7 1 11,6 1 49, 1 
iAnguededou 75/8~ 1 1 1 1 6,9 603 ! 303,2 1 43,8 l 30-9 1 80,2 
l 1 I 1 l ! 
~ablea~.llo Quelques caracttl.ristiques des cent plus grosses tiges à 
l'hec~e., 
1 Parcelle Age ~ 3 DV ~ Cg 
! ____________ a_n_n_é_e_s ___ m ___ / h_a __ m---'/_h_a--/_a .... n ___ m ___ /_h_a ____ c_m_,.. __ 
! 2 1 ! 
! 4 t 2 6 , 7 6 , 68 1 2 , 9 
! 1 l I 
I ! 7 .7 l 98 , O 12 , 7 2 l 9 , 7 
! Yapo 70/1a i 9 I 132,3 14,70 ! 13,0 
: i 1 0 l 150 , 3 1 15 , 0 3 i 1 4 , 7 i 
l I 11 , 9 l 191 , 8 1 16, 12 1 18, 5 I 
1 : : : : : 





152 , l..t 
l 1 4 37 , 1 l 9 , 28 1 3 , 9 !. 69, 6 l : 7, 7 9 5, 2 12, 36 : 9, 5 : 108, 9 
{ Yapo 70/1b 1 9 119,9 13,32 1 11,8 l 121,9 
1 1 1 ~: 9 : ~ ! : : : 1 ~ ! : ~: : ~ ! : ; : ~ :: : ; : 
l 1 1 1 l 1 -------------------------------------, .l 1 1 1 1 J 
} San-pédro 71/18 l 8 1 83,4 10,42 l 8,3 l 102,2 1 
_. -------~1 ____ ....;.1 __________ "'!"'1 ____ ..;.! _____ J 
~ l l i l ~ 
1 Anguededou 1W,. ;: ;:; 1 :;:~ : 1!:~: : ::! : 1:::; : 
ï 1 1 l I l 1 
,:--------~, ---~i----~i ----.;.1----~! ----1 
1 Anguededou 75/8-9: !:! : :!:!4: 1~:~: : ::: : 1~~:; : 
1 ! 1 1 ! 1 ·· i: ; ,--.---------------------------------
,- Interprètations des r~sultats et conclusionso 
Pour l'ensemble des parcelles on constate une très forte crois~\ 
sance en volume de l'ordre de 35 à 40 rn3/ha/an se maintenant au mini mum 
sur 10 ans. 
La parcelle 66/69 de 1 1 Anguededou est A mettre de c8té car apris 
un taux de mortalité de 915{; dès la première année il ne r~&l t plm:: que 
12 cleistopholis sur 0,20 ha. Les regarnis en cardia alliodora ont été 
très rapidement dominés ce qui explique la très forte .croissance indivi-
duelle des cleistopholis (accroissement moyen annuel de 4 1 67 cm sur le 
diamètre à 13 ans). 
Ces premiers résultats très prometteurs mont~t tout l'intér8t 
que peu présenter cette essence. A ces caraetéPiatiques de produetion 
il faut ajouter d'excellentes caractéristiques de forme. Le Cleistophelis 
en plantation poBsède un fût rectiligne, il s'élague bien. Il auPait une 
légère tendance à fourcher à faible densité. 
•o•/••• 
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Aux écartements pra tiqués sur ces parc elles, le couvert se 
referme rapidement limit2nt ainsi l e s nécessités de passages en entre-
tiene 
Des études doivent encore être menées pour préciser les quali-
tés technologique s de cc bois, e t ses possibilités d'utilisationo 
Une attention tout e particulière doit ê tr~ appprtée aux mesures 
de densitéo 
Celle-ci conditionne son intérêt pour la production papetière. 
La litterature cite actuellement des chiffres allant de 0,30 à 0,63 
dans les mêmes conditions de mesures! 
Les premiers essais de trituration donnent de très bons résul-
tats en pâte semi-chimique à la soude et des résultats satisfaisan1:sen 
pâte chimique malgré le handicap causé par la faible densité de l'échan-
tillon étudiéo 
Les expérimentations doivent être poursuivies en cate d'Ivoire 
dans une perspective papetière, notament pour préciser les normes d'im-
plantation, les nécessités d'éclaircies et la durée de la révolution. 
Les très bons résultats en pâte semi-chimiques permettent d'en-
visager son utilisation pour l'approvisionnement d'une petite unité pape~ 
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